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科の学位申請の要件とされている査読論文２本という条件も十分満たしている。 
 以上から、久保彰宏『アジア新興市場におけるインフレ･ターゲティングの実証分析』は博士学位論文として
の要件を満たしていると判断する。  
